


































































移 出 移 入 移 出 入
山形 県 飽海郡 (栄) 山形 県 飽海郡 山形 県 飽海郡 (栄)
1899年 万円 % % 万円 % 万円 % %686.7 15.7 (80.8) 697.3 30.0 1,384.0 22.9 (27.5)
1900 920.7 19.0 (89.9) 728.3 33.1 1,649.1 25.2 (37.9)
1901 948.6 21.7 (87.2) 766.0 28.6 1,714.7 24.8 (42.2)
1902 1,150.4 33,0 (93.7) 784.5 22.0 1,935.0 28.6 (64.3)
1903 899.2 19.3 (86.5) 987.3 18.2 1,886.5 18;7 (42A)
.1904 948.3 27.9 (89.0) 759.3 18.9 1,707.7 23.9 (57.7)
1905 1,189.2 33.6 (87.7) 784.1 18.3 1,973.4 27.5 (64.5)
1906 1,360.7 19.9 (85.4) I,006.2 15.1 2,367.0 17.9 (54.7)
1907 1,482.3 25.6 (87.4) 1,225.6 27.2 2,707.9 26.3 (46.5)




























































執 業 者 従 属 老
業 主 被 傭 人 計 計
農 業 172( 166) 159( 86) 331( 252) 390( 157)
工 業 1,951(1,506) 1,016( 628) 2,967(2,134) 4,329(1,493)
交 通 609( 567) 182( 139) 791( 706) 1,474(A82)
商 業 1,528(1,090) 1,351( 530)69 64 2,879(1,620) 3,448.( 933)
公 力 29( 29) 29( 29) 59( 18)
政 務 83( 83) 83( 83) 219( 52)
自 由 239 205 308 269 523 158












































工 業 _ 商 業
100人以上 日雇532. 大工202 裁縫172藁細工118 雑菓子151 呉服太物古着109
50-99 菓子製造70 精米66 指物職61 醤油酒石油類受売88 生魚84
理髪56 桶匠54 取次82 荒物74 骨董71飲食店62 小間物書籍雑貨55煙草53 野菜51 いさば 1
30-49 鍛冶47 下駄製造35 木挽33 会社員39 穀物36 旅人宿34
塗物職30 曲物職30 貸座敷33 委托売買33
10-29 豆腐製造28 竹細工27 左官23 薪炭29 賃貸28 果物26
織物23 染物20 建具職19 料理店23 薬種及売薬17
飾職 7ー 酒類醸造16 質屋15 材木14 茶及陶器13
焼毅鮭餓製造16 鏡力製造l6綿打16 浴場16 彫刻及印版13畳職 2 石工 2 表具職11提灯張11 蟻燭製造10 製粉 0 硝子13 食塩13
～ 10 紙漉 9 鋳掛職 8 洗濯 7 肉類 9 金属 8 小鳥8

























行｣ ･｢酒田米穀取引所｣ ･｢荘内肥料｣ ･ ｢酒田縄｣･｢酒田魚産｣ ･




















































等 級 戸 数 (%) 税額 (円/1戸) 積算税額 (%)
1′- 5 7(0.20) 771.797(110.256) 771.797(39.45)
6～ 10 39(1.12) 225.106(5.771) 996.903(50.95)
11′-15 203(5.81) 329.22 (1.621) 1,326.123(67.78)
16′-20 1,208(34.57) 449.032(0.371) 1,775.155(90.72)










































最上川に平行する4本の通り (本町 ･中町 ･内匠町 ･寺町)と,これらの通













て, 鍛冶町 ･桶屋町 ･大工町 ･上中町 ･下車町と続く中町通りが,そして,
上内匠町 ･下内匠町の通りを間に挟んで,寺町の南境となる寺町通 りがあ
る｡寺町の北は,秋田街道沿いに,浜畑町,南千日堂前,北千日堂前があ




































地区等級 1～ 10 ll.- 16 17- 19 20- 24 合 計
Ⅰ ll(1.4) 65.(8.0) 145(17.8) 592(72.8) 813(100.0)
Ⅱ 1 26(1,6) 154(9.2) 343(20.6) 1,141(68.6) 1,664(100.0)2 0. 19 55 64 185 260 754 345
2 19(4.6) 73(17.6) 108(26.1) 214(51.7) 414(100.0)
3 5(0.55) 62(6.85) 171(18.9) 667(73.7) 905(100.0)
Ⅲ 9(0.9) 91(8,95) 208(20.45) 709(69.7) 1,017(100.0)
合 計 46(1.3) 310(8.9) 696(19.9) 2,442(69.9) 3,494(100.0)
(1) ｢県税戸数割賦課等級｣一覧より作成.













































































戸数割等級 商業税負担者 雑種税負担者 工業税負担者 合 計
1- 10( 1.3) 27.(5.15) 2(1.7) 2(0.8) 31(3.2)
ll- 16( 8.9) 145(27.7) 18(15.25) 26(10.7) 189(19.6)
17- 19(19.9) 218(41.6) 37(31.35) 101(41.4) 356(36.8)
20- 24(69.9) 134(25.6) 61(51.7) 115(47.1) 310(32.1)
小 計 (100.0) 524(90.8) -118(89.4) 244(94.9) 886(91.7)












































(19)雑種税は,料理屋税 ･飲食店税 ･湯屋税 ･雇人受宿税 ･理髪人税 ･人寄席税からなる
が,貸座敷の集積地酒田では,料理屋税が70%を占める｡
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第7表 酒田町の主要商工業者の業種別県税戸数割賦課等級 (1896年)
響級 呉 染 清 酒 醤 米 小 香 煙 薬 陶 青 銅 縄 荒 材 海 旅 各 ノゝ芸 物 芸 類 芸 霊 芝 籍 草 種 霊 芝 鉄 建 物 木 芸 人 雷 ∩計商 商 造 商 造 晶 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 宿 業
1′- 5 l l 2
6- 10 1 2 9 2 1 2 2 1 1 2 1 2 26
ll- 16 8 2113 3 7 5 3 2 3 1 2 2 2 5 6.1 3 3 71
17- 19 7 1 3 1 2 14






















等級 氏 名 所得高 (所得税) 土 地 所 有 (地 価 覇)
(1)本 間 光 輝 52,764(1,582円92銭) 28,653円 (飽)17,362円 (西)
(3)小 山 大 書 10,303( 206円06銭) 43,410円 (飽)57,364円 (東)
(3)伊 藤 爾治平 2,580( 38円10銭) 13,813円 (飽)
(4)市 原 平三郎 1,796( 26円94銭) 14,452円 (飽)
(4)池 田 藤八郎 3,088( 46円32銭) 39,832円 (飽)






























































































奥 須磨子 (1980a)｢近代都市史研究の課題と方法- 『大正九年国勢調査報告』によって
-J,『地方史研究』,第30巻第5号,62-71頁O





























長井政太郎 (1933)｢酒田港上 大塚地理学会編 『大塚地理学会論文集』,第1韓,413-431
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山形県教育会編 (1920)『山形県地誌』,山形県教育会,260頁｡
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OntheStrati丘cationofUrbanResidentsand
theSocio-EconomicPositionoftheCommercial
andlndustrialTradersinSakata,
YamagataPrefecture,intheLaterMeijiEra
YamatoKasai
Takingalthingsintoconsiderationastothematerialsofoccupation,
tax,incomeandholdingsofthetenantland,itispossibletoperceive
severalstrataofsocietyin●Sakata.Namely,themostupperstratum
consistsofafewwhoearnverylargeincomefromthetenantlandand
interests.Thesecondstratumconsistsofmanycommercialandindustrial
tradersandotherswhoearnincomefromthetenantlandisoftenlarger
thantrade.Thethirdstratumconsistsofalargenumberoftradersand
otherswhotleirmeanderivesmoreorlessfromincomeofthetenant
land.Thenextstratumconsistsofagreatnumberoftradersinverysmal
businessandothers.Theloweststratum consistsofagreatmany
residentswithnosuremeansofliving,andfわrmsthebaseofthestrati丘ed
andpyramidalorganization.
InthelaterMeijiEra,Sakatawasalreadynotacitywhichwas
simplycomposedoftheincomeoftrades,butthecitythatdependschiefly
onenormouswealthfromthetenantlandandinterests.Sakataturned
from acommercial citytoaso-caledparasticcity.Thiswasthe
importantpointthatcouldrecoverfromthedestructiveearthquakeof
1894,andcouldfendofsevereblowsonthetransitbusinessofSakata
owingtotheconstructionofrailroadfrom 1899.Thenatureofparastic
moneymaking,thehigherofstrataheis,themorehedepends,took
simultaneouslyuponitselftheresponsibilitytocheckthedevelopmentof
Sakata.ThenatureofSakataasacityisfocusedonthefactt,hatthe
accumulatedvastcapitaldoesn'tapplytoward仇eindustrialcapitaland
thesocialcapital.
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